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способностью смеси предотвращать образование горячих трещин в 
стальных отливках. 
 
 
ТЕНДЕНЦИЯ  РАЗВИТИЯ  ЗА  РУБЕЖОМ  ХТС  С                      
ОРГАНИЧЕСКИМИ  ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ                 
СВЯЗУЮЩИМИ  ЩЕЛОЧНОГО  И  ЭФИРНОГО                          
ОТВЕРЖДЕНИЯ 
 
Сообщение 3.  ALPHA-SET-процесс 
Л.А. Большаков, доцент, канд.техн.наук., В.А. Алексеева, ассистент, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В качестве отвердителей для ALPHA-SET-процесса используют 
жидкие эфиры многоатомных спиртов и кислот, которые впервые 
применили для отверждения жидкостекольных смесей. В производстве 
наиболее часто используют набор отвердителей разной активности. 
Щелочные полифеноляты, отверждаемые сложными эфирами, 
разработаны фирмой Borden (Англия), так называемый ALPHA-SET-
процесс, поставляются фирмой Foseco (Англия) как связующая систе-
ма Fenotec. По химической природе связующее является жидким фе-
нолформальдегидным олигомером резольного типа со сравнительно 
высокой молекулярной массой, причем олигомер вследствие избытка 
щелочи (чаще всего едкого калия) переведен в форму полифенолята 
следующего строения: 
 
 
 
 
В фенолят с целью повышения его связующей способности (адге-
зии к зернам формовочного песка) добавляется до 0,5 % γ-аминопро-
пилтриэтоксисилана.  
При длительной выдержке, массовая доля свободного фенола не 
превышает 3 %; свободного формальдегида – не более 0,5 %. 
Примерами связующих фирмы Foseco являются продукты марок 
Fenotec 100E, 100C, 200. Отвердителями служат сложные эфиры 
общего строения RCOOR (триацетат глицерина, γ-бутиролактон, 
пропиленкарбонат и их смеси). 
Сложный эфир, гидролизуясь в щелочной среде по схеме: 
RCOOR′+HOH→ROH+R′COOH 
                                                      спирт   кислота 
ОК 
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выделяет кислоту (в рассматриваемом случае уксусную или γ-
оксимасляную или угольную); последняя нейтрализуется ионом калия 
в фенолятных группах (-ОК), превращая их в гидроксильные (-ОН). 
При этом фенолформальдегидный олигомер переходит из фенолятной 
в нормальную форму и приобретает способность к структуированию в 
результате образования дополнительных метиленовых связей:  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
В зависимости от состава отвердителя скорость отверждения ХТС 
регулируется от 1-2 мин до 200 мин. 
Преимущество связующей системы Fеnotec:  
- быстрое объемное отверждение, что позволяет заливать формы 
металлом через 2-3 часа после приготовления стержней;  
- умеренные выделения паров свободного фенола, формальдегида 
и метанола (по сравнению с кислоотверждаемыми 
фенолформальдегидными смолами) на стержневых и формовочных 
участках;  
- практическое отсутствие вредных выделений на участках 
заливки, остывания и выбивания форм; 
- пониженная склонность к науглероживанию поверхности 
стальных отливок серой, отсутствие азота и связанной с ним газовой 
пористости в отливках; 
- повышенная пластичность ХТС при температурах нагрева при 
заливке стали, высокая податливость стержней и форм, 
нехарактерность для отливок дефектов типа горячих трещин и 
просечек; 
- возможность эффективной термической регенерации 
возвратных смесей; 
- более низкая стоимость связующего (по сравнению с 
фурановыми, фенол-изоцианатными алкидно-изоцианатными 
связующими). 
Недостатки: 
- повышенная осыпаемость, относительно меньшая прочность (по 
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сравнению с фурановыми и другими типами органических ХТС);  
- высокая чувствительность к качеству используемых песков, 
повышенный расход связующего (2 мас.ч. и более) при использовании 
необогащенных и мелкозернистых песков; 
- слабый запах, присущий фенолформальдегидным смолам. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФОРМОВОЧНЫХ 
СМЕСЕЙ СО СВЯЗУЮЩИМ ИЗ ОТХОДОВ  
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
 
Л.А. Дан, доцент, канд.техн.наук, Л.А. Трофимова, доцент, 
канд.техн.наук.  ГВУЗ «ПГТУ»,  С.В. Шевченко, инженер ООО 
«Магма» 
 
В сфере производства и потребления в значительных объемах 
образуются отходы полистирола. Они  накапливаются и не находят 
применения, что создаёт серьезную  экологическую проблему. 
Цель данной работы – разработка эффективного способа ком-
пактирования и переработки отходов пенополистирола с последую-
щим использованием их в качестве связующего для формовочных и 
стержневых смесей. 
В работе проводили растворение отходов пенополистирола 
ПСБС-25 в живичном скипидаре (ТУ 24.3-30959 201-001-2004).  
При приготовлении смесей в качестве зерновой основы исполь-
зовали кварцевый песок марки К2. Связующим был 40 % раствор пе-
нополистирола в скипидаре. Исследовали механические и технологи-
ческие свойства опытных смесей: прочность в сыром состоянии при 
сжатии, прочность в сухом состоянии при растяжении, газопроницае-
мость, гигроскопичность и газотворность. 
  В результате проведения работы показано, что растворение отхо-
дов пенополистирола обеспечивает существенное уменьшение объема, 
занимаемого ими. 
Опытами доказано, что растворы отходов пенополистирола в ски-
пидаре можно использовать для приготовления связующих для формо-
вочных и стержневых смесей. Предел прочности при растяжении смесей 
на полистирольном связующем в сухом состоянии находится на уровне  
2 МПа, что соответствует аналогичным характеристикам ХТС. Введение 
в смесь глины в количестве 2 – 3 % позволяет получить сырую проч-
ность смеси до 0,05 МПа. Кроме того, установлено, что данные смеси 
